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En este Número queremos compartir con Ustedes el ingreso
de la Revista Ciencias Psicológicas a la indexación y su incorpo-
ración en los directorios cientìficos para Amèrica Latina, el Caribe
España y Portugal; sobre lo que seguimos trabajando ardua-
mente.
La instancia de indexación supone, para la Comunidad Aca-
démica que tiene la responsabilidad de su edición, además de un
orgullo, una gran responsabilidad.  Esto ha traído aparejado a su
vez, que la Revista -a número anterior- se pueda consultar en
forma electrónica a texto completo*.
A los autores que nos han confiado la publicación de sus traba-
jos, el agradecimiento por haber colaborado tan sustancialmente
en este logro y a los colegas de todas partes que han realizado una
cuidada y dedicada tarea de arbitraje, nuestro reconocimiento.
Seguimos trabajando comprometidos tanto en las mejoras de
la publicación, como en la incorporación de la misma a los Index
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EDITORIAL
On this issue, we would like to share with you the admission of
our Journal Ciencias Psicológicas to the index directories for Latin
America, the Caribbean, Spain and Portugal; task on which we
are still working on.
Indexation means, to our academic community, the
responsibility to continue editing, but with it, a sense of pride. With
this came the fact that our Journal- last issue- may be consulted
full text electronically.
We would like to thank the authors who have trusted us with
the publication of their works and collaborated with this achievement
and to our colleagues from all around the world, who have peer
reviewed these works with much care and dedication.
This new Volume and Number includes a conference session
whose goal is to gather the contributions of different Psychology
areas that have been of special concern to both professional and
academic fields.
We are still working on improving our publication as well as its
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